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Es la luna .. . 
talvez sea la luna .. . 
Pero la luna llena hace que , 
sucedan cosas extrañas ... 
Los borrachos pelean. 
se ajustan viejas cuentas, 
los amantes exploran. por sendas blancas 
de relente. el pecho de sus amantes . 
y las persuaden para que vayan a la playa, 
a pasar la noche con ellos ... 
Hay el deseo de estar entre amlgos íntimos, 
entre viejos camaradas, 
inclinados el uno hacia el otro, 
a través de las mesas de los cafés ... 
Se enderezan. con aire consternado, 
las viejas avaras y solitarias, 
que atisban por las escaleras si lenciosas 
a los asesinos solapados ... 
La luna. una luz muerta que roza las cosas, 
cuyo tono de blanco y de plata 
parece hacer juego con los fantasmas. 
- fantasmas que ya lo son, o que lo serán un día-
hurgand o, buscando. cumpliendo su papel de mirona. 
qué quiere encontrar? 
Un astro donde tod o está muerto, muerto, muerto ... 
En noches como éstas, 
todos los perros guardianes ladran , 
husmean algo, 
y el que jamás mira hacia lo alto. mira ... 
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